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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    My Final Project describes in detail all the steps applied in a real marketing plan. The 
selected Company is  Nubapp, dedicated to develop management software for sport centres. 
Once we have done the SWOT analysis, the Company establishes 6 objectives; don´t lose any 
customer, get 7 new costumers in Germany and 4 more in Spain, sign a new partnership, 
increase the knowledge of the Brand and meet the 2015 revenue forecast. To reach these 
objectives  we set some strategies which will be carried out by commercial actions, these will 
be: online publicity and email marketing campaings, create a new Brand and change the 
current web, search for partners, evaluate the adaptation of the product to golf, training of 
new customers, improve social networks and attending a sport event. All these actions will be 
planned, budgeted (2.195€), executed and controlled for the proper development of these.    
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Markting Plan, Nubapp Applications, Software as a service. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Mi Trabajo Fin de Grado describe detalladamente todos los pasos a llevar a cabo en un plan de 
marketing real. La empresa seleccionada es Nubapp, dedicada al desarrollo de software para 
gestión de centros deportivos. Una vez hecho el análisis  DAFO nos fijamos los siguientes 
objetivos;  no perder ningún cliente, conseguir 7 clientes en Alemania, firmar un acuerdo con 
un partner, llegar a los 15 clientes en España y aumentar el conocimiento de la marca. Para 
conseguir estos objetivos se fijan unas estrategias que se llevarán a la práctica por medio de 
acciones comerciales, las cuales van a ser: campañas de publicidad en internet, email 
marketing, cambio de la web y creación de una nueva marca, búsqueda de partners, evaluar la 
adaptación del producto al golf, formación de nuevos clientes, desarrollo de redes sociales y 
asistencia a un evento deportivo. Todas estas acciones serán planificadas, presupuestadas 
(2.195€), ejecutadas y controladas para el correcto desarrollo de las mismas. 
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